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注⑦
ちょっと耳11れないごとばですが、キャスター編集長として
筑紫哲也が新しいニュース香組に登場。記者、雑誌編集長、
海外特派員という経歴を活かし、舌鋒も鮮やかにニュース・
ソースに迫りま蕊ニュース・スポーツ・情報ギツシリの93分。
注③
おやすみ前にどうぞ。
月曜~木曜よる1時
金曜よる1時30分
キャスター /筑紫哲也浜尾朱美小林繁阿川佐和子
テー マ音楽/井上陽水
~6 i守(j)ニュースゾースを内分で届集L伝える入、tいう.1!:1¥l.の街ギョーカイ別語.It'2) I>~寸みません令聞だけ1165分です4主百も"らん引き続~，まftも6チャン肴 "，"'('，釘飛Lみ <!.:t}~" 
(4 ) 〈土曜日〉
村井志摩子作・演出の新・広島の女シリーズ
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人気上昇中f
豊かなくらし応援しますー ダイワのファンド
君
? ? ? ? ? ?-バランス運用で好収益を追求
値上がり期待の株式と安全性の高い債券を半分
ずつ組入れ、着実な成長をめざします。
-いつでもお申込みになれます
お申込み金額は手軽な10万円以上l万円単位です。
??
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?、
?
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.，年たてば定期引出しOK
定期引出しの期間・金額は自由に指定でき、変
更も可能で、す。年金フ。ランの一つの柱として、 また
退職金の運用にピッタリ。
難定期引出しは受益証券の買取り、または一部解約によって行なわれます。
大和をふ
-ステップ(10月分)のお申込みメモ
・募集総額 .50億ー 1.500億円 ・募集期間・平成元年
9月13日嗣-10月1日附・信託設定日・平成元年10月
13日ω・募集手数料ー-募集価額l口(1円)の2%"手数
料に対するi消費税不目当額・..3%(お申込み金から差号|かせ
ていただきますリ ・信託期間口10年
初優お申込みの際I;t.r受益証券説明書Jをご覧(t!:.，.。
※運用資金を安定幸せ、投資効率を高めるために、原則tして当初3年
間It.換金できません唱たどしl年たてば定期引出しによる換金はでき式す。
車株式なE値動きのある証券に投資しますので、元金が保証きれている
ものではあ0ません.
以ぷ言機器~~Jjtm~~:鴻臨f
(03)221圃7171へどうぞ。もよりのダイワの窓口またはテレショップ・センター-ステッブのご相談・お申込みは
